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Здійснено підбір бібліографічної інформації до нормативної навчальної 
дисципліни «Психологія загальна» (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Факультет психології та соціології, Кафедра 
загальної та соціальної психології). 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику систематизовано за розділами: 
І. Психіка як осередок життя 
1. Психологія як система знань про людину 
2. Розвиток психіки тварини та людини  
3. Поняття про особистість в психології 
4–5. Відчуття як елементарний психічний процес. Сприймання і перцептивні 
процеси 
6. Пам'ять людини  
7. Мислення та мова людини 
8. Увага людини 
9. Уява людини 
ІІ. Психологія емоцій та індивідуальних властивостей людини 
10. Емоційно-почуттєва сфера особистості 
11. Задатки та здібності людини 
12. Темперамент людини 
13. Характер особистості 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки. Всі описи мають класифікаційні індекси ББК та частково УДК, що 
полегшить пошук літератури. 
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І. Психіка як осередок життя 
1. Психологія як система знань про людину 
1. Абульханова К. А. О субъекте психологической деятельности. 
Методологические проблемы психологии : [монография] / К. А. 
Абульханова. - М. : Наука, 1973. - 288 с. 
88.3 
А 17 
2. Авенариус, Р. О предмете психологии / Р. Авенариус ; пер. с нем. И. 
Маркова. - Изд. 2-е, стер. - М. : Едиториал УРСС, 2003. - 84 с. 
88 
А 19 
3. Веракіс А. І. Предмет і метод психології // Основи психології : навч. посіб. 
для студентів  ВНЗ / А. І. Веракіс, Ю. І. Завалевський, К. М. Левківський. - 
Київ ; Харків, 2005. – С. 5–12. 
88я7 
В 31 
4. Вірна Ж. П. Психологія - дійсність життя і спосіб самореалізування / Ж. П. 
Вірна // Країна знань. - 2010. - № 4. - С. 46-47. 
5. Гридковець Л. М. Психологія як наука про душу в християнській парадигмі: 
шлях інтеграції теорії в практику / Л. М. Гридковець // Практична психологія 
та соціальна робота. - 2011. - № 12. - С. 70-72. - Бібліогр.: 2 назви. 
6. Гуманістичні орієнтири в методології психологічної науки : монографія / 
Г.О. Балл, В.О. Мєдінцев, О.О. Нікуленко та ін. ; за ред. Г. О. Балла. – Київ : 
Пед. думка, 2007. - 98 с. 
88в 
Г 94 
7. Дубравська Д. М. Наука психологія // Основи психології : навч. посіб. / Д. М. 
Дубравська. - Львів, 2001. – С. 5-47. 
88я7 
Д 79 
8. Культуротвірна функція психологічної науки : монографія / НАПН України, 
Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. Г. О. Балла. - Київ ; Кіровоград : 
Імекс-ЛТД, 2014. - 264 с. 
88 
К 90 
9. Ліфарєва Н. В. Психологія як науки // Психологія особистості : навч. посіб. 
для студентів ВНЗ / Н. В. Ліфарєва ; М-во освіти і науки України, 
Дніпропетр. ун-т екон. та права. - Київ, 2003. – С. 4–7. 
88.3я73 
Л 64 
10. Максименко С. Д. Вступ до психології // Загальна психологія : навч. посіб. 
для студентів ВНЗ / С. Д. Максименко ; М-во освіти та науки України. - Вид. 
3-є перероб. та допов. - Київ, 2008. – С. 8–33. 
88.3я73 
М 17 
5 
11. М’ясоїд  П. А. Психологія як наука // Загальна психологія : навч. посіб. для 
студентів ВНЗ / П. А. М’ясоїд. - 5-е вид., стер. – Київ, 2006. – С. 37–112. 
88.3я73 
М 99 
12. Орлов А. Б. Психология личности и сущности человека : Парадигмы, 
проекции, практики : учеб. пособие для студентов вузов / А. Б. Орлов. - М. : 
Академия, 2002. - 272 с.  
88я73 
О-66 
13. Партико Т. Б. Писхологія як наука // Загальна психологія : підручник / Т. Б. 
Партико ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 5–22. 
88.3я73 
П 18 
14. Савчин М. Виміри духовного збагачення сучасної психології / М. Савчин // 
Психологія і суспільство. - 2011. - № 4. - С. 52-71. - Бібліогр.: с. 69-71. 
15. Савчин М. В. Методологеми психології : монографія / М. В. Савчин. - Київ : 
Академвидав, 2013. - 224 с. 
88 
С 13 
16. Павелків Р. В. Предмет та завдання загальної психології // Загальна 
психологія : підручник / Р. В. Павелків ; М-во освіти і науки України. - Вид. 
3-є, допов. - Київ, 2009. – С. 11–31. 
88я73 
П 12 
17. Татенко В. О. Методологічні проблеми сучасної психології / В. О. Татенко // 
Педагогіка і психологія. - 2012. - № 2. - С. 11-18. - Продовж. - Бібліогр.: 11 
назв. 
18. Ткаченко О. М. Принципи та категорії психології : [монографія] / О. М. 
Ткаченко. - Київ : Вища шк., 1979. - 200 с. 
88 
Т 48 
19. Цимбалюк І. М. Психологія як наука // Загальна психологія : модульно-
рейтинговий курс для студентів ВНЗ : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк, О. Ю. 
Яницька ; М-во освіти і науки України, Міжнарод. ун-т "РЕГІ" ім. акад. 
Степана Дем’янчука. - Київ, 2004. – С. 13–20. 
88.3я73 
Ц 61 
 
2. Розвиток психіки тварини та людини  
20. Андрущенко В. Філософсько-психологічні проблеми методології пізнання 
психіки / В. Андрущенко, Т. Яценко // Психологія і суспільство. - 2012. - № 3. 
- С. 63-77. - Бібліогр.: с. 76-77. 
21. Барабанщиков В. А. Системные исследования психики: проблемы и поиски 
путей решения / В. А. Барабанщиков // Психологический журнал. - 2007. - Т. 
28, № 6. - С. 19-29. 
6 
22. Валлон А. Психическое развитие ребенка / А. Валлон ; пер. с фр. Л. И. 
Анциферовой. - СПб. [и др.] : Питер, 2001. - 208 с. 
88.83 
В 15 
23. Варій М. Й. Людська психіка і психічне // Психологія особистості : навч. 
посіб. / М. Й. Варій ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 115–128. 
88.3я73 
В 18 
24. Внешняя среда и психическое развитие ребенка : [монография] / под ред.: Р. 
В. Тонковой-Ямпольской, Е. Шмидт-Кольмер, Э. Хабинаковой ; [список авт.: 
Борман И. и др.]. - М. : Медицина, 1984. - 208 с. 
88.834.1 
В 60 
25. Говта Н. В. Экология и психика / Н. В. Говта, В. А. Максимович // Проблемы 
экологии и охраны природы техногенного региона : межвед. сб. науч. работ / 
М-во образования и науки Украины [и др.] ; отв. ред. С. В. Беспалова. - 
Донецк, 2006. - Вып. 6. - С. 209-220.  
20.1я54 
П 78 
26. Джурінська С. М. Особливості психічного розвитку дошкільників / С. М. 
Джурінська // Гігієна населених місць : зб. наук. пр. / М-во охорони здоров’я 
України, Акад. мед. наук України, Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О. М. 
Марзєєва АМН України ; редкол.: А. М. Середюк [та ін.]. - Київ, 2009. - Вип. 
53. - С. 326-329. - Бібліогр.: 8 назв.  
51.2 
Г 51 
27. Донченко О. Структура психіки як колективне несвідоме / О. Донченко // 
Соціальна психологія. - 2008. - № 2. - С. 3-15. - Бібліогр.: 13 назв. 
28. Дубравська Д. М. Мозок і психіка. Еволюція психіки тварин // Основи 
психології : навч. посіб. / Д. М. Дубравська. - Львів, 2001. – С. 48–60. 
88я7 
Д 79 
29. Дьяченко О. М. Психическое развитие дошкольников / О. М. Дьяченко, Т. В. 
Лаврентьева. - М. : Педагогика, 1984. - 128 с. 
88.834.01 
Д 93 
30. Ермак В. Д. Структура и функционирование психики человека с системной 
точки зрения / В. Д. Ермак // Психология и соционика межличностных 
отношений. - 2007. - № 9. - С. 11-18. 
31. Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей : учеб. пособие 
/ В. В. Лебединский. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1985. - 168 с. 
88.8я7 
Л 33 
32. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. - Изд. 3-е. - М. 
: Изд-во Моск ун-та, 1981. - 584 с. 
88 
7 
Л 47 
33. Литровник Е. Л. Модель психики как тела отношений / Е. Л. Литровник // 
Психология и соционика межличностных отношений. - 2006. - № 12. - С. 58-
60. 
34. Максименко С. Д. Розвиток психіки і свідомості // Загальна психологія : 
навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. Д. Максименко ; М-во освіти та науки 
України. - Вид. 3-є перероб. та допов. - Київ, 2008. – С. 34–50. 
88.3я73 
М 17 
35. М’ясоїд  П. А. Розвиток психіки // Загальна психологія : навч. посіб. для 
студентів ВНЗ / П. А. М’ясоїд. - 5-е вид., стер. – Київ, 2006. – С. 113-186. 
88.3я73 
М 99 
36. Опыт системного исследования психики ребенка / под ред. Н. И. 
Непомнящей. - Москва : Педагогика, 1975. - 232 с. - Библиогр. с. 226-230. 
88.8 
О-62 
37. Павелків Р. В. Виникнення та розвиток психіки // Загальна психологія : 
підручник / Р. В. Павелків ; М-во освіти і науки України. - Вид. 3-є, допов. - 
Київ, 2009. – С. 51–67. 
88я73 
П 12 
38. Партико Т. Б. Природа та сутність психіки людини // Загальна психологія : 
підручник / Т. Б. Партико ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 23–
37. 
88.3я73 
П 18 
39. Психическое развитие младших школьников : Экспериментальное 
психологическое исследование : [монография] / Науч.-исслед. ин-т общей и 
педагогической психологии Акад. пед. наук СССР ; под ред. В. В. Давыдова ; 
[авт.: М. Э. Боцманова и др.]. – М. : Педагогика, 1990. - 168 с. 
88.834.021 
П 86 
40. Скрипченко О. В. Психічний розвиток учнів / О. В. Скрипченко. - Київ : Рад. 
шк., 1974. - 104 с. 
88.8я7 
С 45 
41. Филимонов А. В. Расширенная модель психики / А. В. Филимонов // 
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 
2007. - № 2. - С. 28-43. 
42. Цимбалюк І. М. Виникнення і становлення психіки в процесі еволюції // 
Загальна психологія : модульно-рейтинговий курс для студентів ВНЗ : навч. 
посіб. / І. М. Цимбалюк, О. Ю. Яницька ; М-во освіти і науки України, 
Міжнар. ун-т "РЕГІ" ім. акад. Степана Дем’янчука. - Київ, 2004. – С. 24–33. 
88.3я73 
Ц 61 
8 
43. Юрченко Т. Діагностика психічного розвитку школярів / Т. Юрченко // 
Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - № 7/8. - С. 46-50. 
44. Ярвилехто Т. Мозг и психика / Т. Ярвилехто ; общ. ред. и вступ. ст. Ю. И. 
Александрова ; пер. с фин. М. Лааксо. – М. : Прогресс, 1992. - 208 с. 
88.48 
Я 71 
 
3. Поняття про особистість в психології 
45. Абрамов В. В. Эпистемологическая модель личности / В. В. Абрамов // Мир 
психологии. - 2009. - № 2. - С. 256-262. - Библиогр.: с. 261-262. 
46. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания : [монография] / Б. Г. Ананьев. – 
Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. - 340 с. 
87.2 
А 64 
47. Антошкин В. Н. Личность как политипная структура: соционика и частные 
типологии / В. Н. Антошкин // Менеджмент и кадры: психология управления, 
соционика и социология. - 2008. - № 7. - С. 43-47. - Библиогр.: 10 назв. 
48. Асмолов А. Г. Психология личности : учеб. для студентов высш. учеб 
заведений обучающихся по спец. "Психология" / А. Г. Асмолов. - М. : Изд-во 
Моск. ун-та, 1990. - 368 с. 
88.52я73 
А 90 
49. Бабулина Л. В. Субъектные и сценарные стратегии жизненного пути 
личности / Л. В. Бабулина // Мир психологии. - 2007. - № 1. - С. 68-78. 
50. Балабанова Л. М. Тенденції розвитку особистості в сучасному соціально-
політичному просторі / Л. М. Балабанова, Н. П. Бобровнікова // Психологічні 
аспекти національної безпеки : зб. тез міжнарод. наук.-практ. конф., 22-23 
берез. 2007 р. / МВС України, Львів. держ. ун-т внутріш. справ ; [відп. за вип. 
М. Й. Варій]. - Львів, 2007. - С. 24-26. 
88 
П 86 
51. Бандура О. О. Стиль життя особистості як соціально-психологічний феномен 
/ О. О. Бандура // Вісник. - Київ, 1999. - Вип. 7 : Соціологія. Психологія. 
Педагогіка. - С. 36-39.  
95.4(4УКР) 
К 38 
52. Барабащук Г. В. Соціальна ідентичність особистості: теоретичний аналіз 
розвитку проблеми / Г. В. Барабащук // Психологічні перспективи / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології НАПН 
України. - Луцьк, 2014. - Вип. 24. - С. 20-34. - Бібліогр.: с. 30-34. 
88я54 
П 86 
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88.8 
Б 76 
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